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ABSTRAK
Sistem Informasi Akademik adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga
menghasilkan informasi akademik. Sistem Informasi Akademik bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan
pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik dan efektif
kepada komunitasnya, baik didalam maupun diluar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Karena itu
SMK Taman Karya Subah ikut berperan dalam penggunaan sistem tersebut untuk memudahkan para civitas
SMK dalam kebutuhan informasi akademik terutama apabila diakses melalui gadget mereka. Untuk itu pihak
SMK mengharapkan perbaikan/pembaharuan dari sistem yang ada, mengingat semakin berkembangnya
internet dan gadget dan gadget android menjadi pilihan karena sudah sangat familiar dikalangan masyarakat
terutama di bidang pendidikan.Dalam laporan tugas akhir ini diuraikan bagaimana merancang sistem
informasi berbasis android. Sistem ini meliputi daftar murid, nilai, jadwal, guru, absen. Dengan dirancangnya
sistem tersebut diharapkan SMK Taman Karya Subah mampu meningkatkan kemudahan dalam kebutuhan
informasi untuk civitas SMK tersebut terutama para murid dan wali murid.
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ABSTRACT
Academic Information System is a device regularly elements interrelated to produce academic information.
Academic Information System aims to support education, so that the college can provide better information
services and effectively to the community, both within and outside the university via the internet. Therefore
SMK Karya Garden Subah had a role in the use of the system to facilitate the needs of the community
vocational academic information, especially when accessed through their gadgets. CMS expects the parties
to repair / renewal of existing systems, given the growing internet and android gadget and gadget of choice
because it is very familiar among the public, especially in the field of education.In this final report outlined
how the design of information systems based on Android. The system includes a list of students, grades,
schedules, teacher, absent. He designed the system with expected SMK Karya Garden Subah able to
increase the ease of information requirements for the CMS community, especially the students and parents.
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